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INSTRUMEN PENELITIAN PENGUASAAN KOSAKATA BAHASA JERMAN
PESERTA DIDIK KELAS X SMA NEGERI 1 PRAMBANAN KLATEN
Kreuzen Sie (X) die richtige Antwort an!
1.   A : Wie findest du Deutschland?
B   : Deutschland ist schön und ...
a. billig c. häβllich
b. streng d.  interessant
2.    Luisa : Was macht Hendra?
Andrea : ….…. studiert Musik.
a. Sie c. Er
b. Ich d. Du
3.
Peter : Wo ist das Auto?
Beny :  ..... ist in der Garage.
a. Sie c. Es
b. Ihr d. Er
4.    Marco :  Wie findest du Familie Braun? Ist sie freundlich?
Ana :  Ja, sie ist sehr ...
a. alt c.   schrecklich
b. nett d.   jung
5. Andras : Was macht ihr in den Ferien?
Melane : Wir möchten nach Yogyakarta fahren.
Wir wollen den Prambanan Tempel .....
a. gehen c. bleiben
b. kommen d. besichtigen
6. Nancy :   Wann bist du geboren?
Paula : Ich bin am zwanzigsten Januar neunzehnhundertneunundachtzig
geboren.
a.   20. Januar 1889 c.   20. Januar 1989
b.   12. Januar 1989 d.   12. Januai 1889
7. Heute ist Freitag. Morgen ist ................
a. Dienstag c. Samstag
b. Donnerstag d. Mittwoch
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8. Das Schloss ist groβ, aber dieses Haus ist ....
Was ist das Gegenteil von groβ?
a.   klein c.   lang
b.   kurz d. dick
9. Tina : Was machts du heute Abend, Toni?
Toni : Ich ... Deutsch, denn Morgen habe ich Deutschprüfung.
a. kaufe c. spiele
b. lerne d. arbeite
10. Am Freitag beginnt der Unterricht um 07.00 Uhr und endet um 11.00 Uhr.
Es dauert 4 ...........
a. Stunden c. Tage
b. Minuten d. Uhr
11.
Anna :   Ivone, ist das Bild ein Kugelschreiber ?
Ivone :  Nein, das ist ein …......
a. Etui
b. Radiergummi
c.   Schwamm
d.   Tafel
12.  Bertha : Wie ist deine Telefonnummer?
Nicole :   Meine Telefonnummer ist 251934.
a.   zwei-fünf-eins-neun-drei-vier c.   zwei-sechs-eins-acht-drei-vier
b.   zwei-fünf-eins-neun-vier-zehn d.   zwei-eins-fünf-acht-drei-vier
13. Anna :  Sag mal, wann fliegt ihr nach Deutschland ?
Ivone und Bernd  :  ……. fliegen am 11. November.
a. Sie c. Es
b. Ihr d. Wir
14. Antonio : Was ist das?
Rudolf : Das ist ein Komputer.
Der Komputer ist modern.
.... ist teuer.
a. Sie c. Er
b. Ihr d. Es
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15.  Fransiska : Was ……. du heute, Jorg?
Jorg : Deutsch und Kunst.
a. fliegst c. besichtigst
b. bleibst d. lernst
16.
Marck :   Wann gehst du in die Schule?
Andreas :   Ich gehe in die Schule um … Uhr
a. sechs c. halb sechs
b. sechzehn d. sechzig
17.   Anton :   Sag mal, wie ist deine Schülernummer ?
Stefanie :   Meine Schülernummer ist 45934.
a.   vier-fünf-eins-drei-vier c.   fünf-sechs-eins-drei-vier
b.   vier-eins-sieben-vier-zehn d.   vier-fünf-neun-drei-vier
18. Claudia :   Erzähl mal! Was hast du von Montag bis Mittwoch?
Albert :   Am Montag habe ich Mathe.
Am ......… habe ich Deutsch.
Am Mittwoch habe ich Englisch.
a. Sonntag c.   Freitag
b. Dienstag d. Samstag
19. Ghea : Sag mal! Wann ist Goethe geboren ?
Reinhold : Goethe ist am achtundzwanzigsten August 1749 in Frankfurt geboren.
a. 28.8.1749 c. 18.8.1794
b. 20.8.1749 d. 20.8.1794
20.
Andi : Was hast du am Wochenende vor?
Fina und Anna : Wir werden Camping und brauchen  …  zum Fotografieren machen.
a.  einen Computer c.  ein Klavier
b.  einen Ball d.  eine Kamera
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21. Christian : Wie lange ..... du in Berlin?
Reynald : sechzehn Tage.
a. bleibst c. fährst
b. fliegst d. machst
22. Manfred :   Ist das Lineal kurz?
Renata :   Nein, es ist .....…
a.   spitz c.   lang
b.   dick d.   gut
23. In die Schule
Christina : Guten Morgen, Frau Müller! …………….. ?
Stefanie : Gut, danke
a. Wie geht es dir c.  Wie geht ist er
b. Wie geht es Ihnen d.  Wie geht ist sie
24. Adam : Sag mal, ………… bist du ?
David : Ich bin 17 Jahre alt.
a. Wie viele c. Wie alt
b. Woher d. Wohin
25. Klassenfahrt nach Frankfurt.
Lehrer : ………. wollt ihr in Franfurt ȕbernachten?
Schüler : 5 Tage.
c. Wie spät c. Was
b. Wer d. Wie viele Tage
26.  Müller :   ….... ist das?
Katrin :   Das ist meine Freundin. Sie heiβt Helga. Sie wohnt in Yogyakarta.
a.   Was c.   Wie
b.   Wer d.   Wo
27.  Sabine : ...… fliegt ihr nach  Deutschland?
Frau Monika : Am 5. Juni
a. Wo c.    Wann
b. Was d. Wohin
28.
Jenie : Entschuldigung, Frau Otto, wie heiβt das Bild auf Deutsch?
Frau Otto  : Das heiβt ...
a. ein Bleistift c. ein Schwamm
b. ein Lineal d. ein Kugelschreiber
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29. Peter und Petra kommen nach Indonesien aus Hamburg.
Frau Yuli : Joko, das sind Peter und Petra. Sie sind neu hier.
.... kommen aus Hamburg.
Joko : Hallo! Herzlich Willkommen in Indonesien!
a. Sie c. Wir
b. Er d. Ihr
30. Deutsche und indonesische Jungen und Mädchen im Goethe-Institut.
Petra   :  Wer ist das?





31. Ghea : Sag mal! Wie ist deine Klassennummer?
Reinhold : fȕnfundzwanzig
a. 28 c. 35
b. 25 d. 52
32. Simon : Weisst du Lombok?
Martina : Ja, Lombok ist .......  in West Nusa Tenggara Provinz.
a. eine Insel c. ein Museum
b. ein Fluss d. ein Berg
33. Hans : Am 26. Dezember fahre ich nach Hamburg.
Heinz : Wann fährst du nach Kassel zurück?
Hans : In 2 Tagen , am ….......
a. achtzehn c. achtunddreissigsten
b. achtundzwanzigsten d. achtzigsten
34. Laura :   Wie findest du Mathe?
Tanja :   Mathe finde ich ….....
a. schwierig c.   freundlich
b.   geduldig d.   schrecklich
35.
kiki : Entschuldigung, Frau Susi, wie heiβt das Bild auf Deutsch?
Frau Susi : Das ist ...
a. ein Schrank c. ein Bild
b. eine Tafel d. ein Sessel
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36. Jenny und Melane unterhalten sich in die Klasse.
Jenny :   Wo heiβt deine ……, Melane?
Melane :   Jakarta
a.   Insel c.  Land
b.   Stadt d.  Klasse
37.
Was sagt man zu diesem Tageszeiten?
a. Gute Nacht c. Guten Abend
b. Guten Morgen d. Guten Tag
38.
Andi geht nach Schlafzimmer und schläft er ins ....
a. Buch c. Landkarte
b. Bett d. Stuhl
39. In der Klasse.
Sam :   Ist der Satz richtig?
Otto :   Nein, der Satz ist …......
Was ist das Gegenteil von richtig?
a.   schlecht c.   lang
b.   kurz d.   falsch
40. Yudi trifft Yanti in die Schule.
Yudi             :  Yanti, ich habe gehört, dass Budi ein Stipendium für den Schüleraustausch
bekommt. Wann ... er nach München?
Yanti           : Am Montag.
a. geht c. lernt
b. sieht d. fliegt
41. Emma : Sarah, siehst du Frau Rieger?
Sarah : Wen? Frau Rieger? ............. macht heute eine Reise.
a. Er c. Es
b. Ihr d. Sie
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42. Dameria : Guten Morgen, Frau Klein!
Bella : Guten Morgen.
Dameria : ............... ?
Bella : Gut, Danke
a. Wie geht es dir c.   Wie geht es euch
b. Wie geht es Ihnen d. Wie geht ist sie
43. Sofie :  Sag mal, wann fährst du nach Bonn ?
Bernd :  …… fahre am 11. November.
a. Ich c. Es
b. Wir d. Sie
44. Anna : Bleistift ist meistens billig!
Damals :  Ja, aber der Bleistift hier ist ....
Was ist das Gegenteil von billig?
a.   klein c.   schön
b. teuer d.   groβ
45.
Sarah : Was liest du Ari?
Ari     : Ich lese ...
Was fehlt?
a. ein Wȍrterbuch c. eine Zeitung
b. ein Roman d. eine Anzeige
>>> Viel Erfolg <<<
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Sekolah : SMA N 1 Prambanan Klaten
Mata Pelajaran : Bahasa Jerman
Pokok Bahasan : Kennenlernen
Sub Pokok Bahasan : Nomen
Keterampilan : Berbicara
Kelas : XE (Kelas Eksperimen)
Semester : 2
Pertemuan : 1
Alokasi Waktu : 2 X 45 menit
Standar kompetensi:
Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog sederhana tentang
kehidupan sekolah.
Kompetensi dasar:
Melakukan dialog sederhana dengan lancar , yang mencerminkan kecakapan berkomunikasi
dengan santun dan tepat.
Indikator:
1. Peserta didik dapat menyebutkan nama suatu gambar.
2. Peserta didik mampu berdialog menggunakan kata benda dalam bahasa Jerman.
3. Menjawab pertanyaan mengenai informasi tertentu yang berhubungan dengan kata
benda dari wacana tulis.
I. Tujuan Pembelajaran:
1. Peserta didik dapat menyebutkan nama suatu gambar.
2. Peserta didik dapat berdialog dengan menggunakan kata benda dalam bahasa Jerman.
3. Peserta didik mampu menjawab pertanyaan mengenai informasi tertentu yang
berhubungan dengan kata benda dari wacana tulis secara lisan.
II. Materi Pembelajaran:
Membedakan Bestimmter dan Unbestimmter Atikel (terlampir)
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III. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Guru Kegiatan Peserta Didik Waktu
Pendahuluan  (Einführung):
1. Memberikan salam “Guten
Morgen”.
2. Menanyakan kabar peserta didik
Wie geht’s?
3. Menjawab pertanyaan peserta
didik, Es geht mir auch gut,
danke!
4. Memberikan apersepsi kepada
peserta didik dengan meminta
peserta didik menyebutkan kata
benda yang terdapat di dalam
kelas dalam bahasa Jerman
yang telah ditentukan oleh guru
di depan kelas dengan
menunjuk gambar yang terdapat
dalam multimedia flash.
1. Menjawab salam “Guten
Morgen”.









1. Meminta peserta didik
membuka buku Kontakte
Deutsch 1 hal 61 Ű 10.
2. Meminta peserta didik
menyimpulkan gambar apa yang
terdapat pada halaman 61.
3. Menjelaskan benda-benda yang
terdapat disekitar rumah dengan
menggunakan multimedia flash.
4. Memberikan contoh pelafalan
yang tepat dengan
memperdengarkan pelafalan
1. Membuka buku Kontakte
Deutsch 1 hal 61 Ű 10.
2. Peserta didik menyimpulkan
gambar apa yang terdapat
pada halaman 61 yaitu kata
benda yang terdapat di
rumah.
3. Memperhatikan tampilan






suara kata benda yang ditunjuk
kursor dari multimedia flash dan
meminta peserta didik
menirukan.
“  der Poster, der Tisch, der
Schrank, usw.”
5. Meminta peserta didik mencari
gambar kata benda yang sesuai
secara bergiliran dengan terlebih
dahulu guru menyebutkan kata
benda yang harus dicari peserta
didik dengan menampilkan
gambar kata benda dengan
menggunakan multimedia flash.
6. Meminta peserta didik untuk





“ A: Entschuldigung, Frau Staub
wie heiβt das auf Deutsch
B: Schrank
A: So, das heiβt Schrank
B :Ja, der Schrank
........... usw.”
7. Meminta peserta didik berdialog
secara bergantian.
8. Meminta peserta didik untuk
mengerjakan Übung 11 dengan
berpasangan dengan terlebih
dahulu memberikan contoh cara
pengerjaannya
“A: Was ist das?




5. Mencari kata benda yang
disebutkan oleh guru.
6. Mengerjakan Übung 10
dengan berpasangan.
“ A: Entschuldigung, Frau Staub
wie heiβt das auf Deutsch
B: Schrank
A: So, das heiβt Schrank
B :Ja, der Schrank
........... usw.”
7. Berdialog
8. Mengerjakan Übung 11
dengan berpasangan
“A: Was ist das?
B: Das ist ein Kuli
Usw.”
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B: Das ist ein Kuli
Usw.”
9. Setelah peserta didik berdialog,
kemudian meminta melanjutkan






mengerjakan latihan di depan
kelas dan yang bersedia
mencoba akan mendapatkan
nilai tambahan.
9. Mengerjakan Übung 12.
10. Menjawab Übung 12 didepan
kelas.
Schluss:
1. Meminta peserta didik
menyimpulkan materi yang
telah diberikan bersama-sama
dengan guru, yaitu tentang
- Memenanyakan tentang suatu
benda dalam bahasa Jerman!
Wie heiβt das auf Deutsch?
- Menyebutkan artikel suatu
benda berdasarkan Genus:
 Bestimmter Artikel :
( Menerangkan sesuatu )
1. Das Programm ist neu.
2. Die Stadt liegt in Bali.
 Unbestimmte Artikel :
( Menyebutkan sesuatu /
seseorang untuk pertama
kali)
- Denpasar ist eine Stadt
1. Menyimpulkan materi
yang telah di terima
bersama-sama dengan
guru.
- Menanyakan dalam bahasa
Jerman?
Wie heißt das auf
Deutsch?
- Menyebutkan artikel suatu
benda berdasarkan Genus:
 Bestimmte Artikel :
( Menerangkan sesuatu )
 Unbestimmte Artikel :





2. Memberikan tugas rumah untuk
mengerjakan soal latihan
selanjutnya di buku KD 1
halaman 63 Űbung 13.






Hardjono Tini, dkk. 2008. Kontakte Deutsch 1 (unit 2 halaman 61). Jakarta: Katalis.
V. Penilaian/ Evaluasi
a. Teknik : Tanya jawab.
b. Bentuk Instrument : Soal latihan.
c. Soal : Kontakte Deutsch 1 seite 61, 62. ( Terlampir )
d. Pedoman Penskoran
No. Kegiatan Peserta didik Skor penilaian kemampuan berbicara
1. Mengerjakan Űbung 10 1 2 3 4 5
2. Mengerjakan Űbung 11 1 2 3 4 5
Penentuan nilai akhir : Perolehan skor = …… (Skor maks = 10)
Klaten, 13 April 2012
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran Peneliti
Dra. Maria Budi Triatini Inderaguna Peratama







Sekolah : SMA N 1 Prambanan Klaten
Mata Pelajaran : Bahasa Jerman
Pokok Bahasan : Kennenlernen
Sub Pokok Bahasan : Personalpronomen dan Verb
Keterampilan : Menulis
Kelas : XE (Kelas Eksperimen)
Semester : 2
Pertemuan : 2
Alokasi Waktu : 2 X 45 menit
Standar kompetensi:
Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam bentuk paparan atau dialog sederhana
tentang kehidupan sehari-hari.
Kompetensi dasar:
Menulis kata, frasa dan kalimat dengan huruf, ejaan dan tanda baca yang tepat.
Indikator:
1. Menggunakan dan mengenali penggunaan Personalpronomen dan Verb sesuai dengan
konteks.
2. Menuliskan kalimat dengan huruf, ejaan dan tanda baca yang tepat dengan
Personalpronomen dan Verb.
3. Menuliskan informasi secara tertulis dalam kalimat sederhana  yang mencerminkan
kecakapan berbahasa yang santun dan tepat dari teks bacaan dengan
Personalpronomen dan Verb.
I. Tujuan Pembelajaran:
1. Peserta didik dapat menggunakan dan mengenali penggunaan Personalpronomen dan
Verb sesuai dengan konteks.
2. Peserta didik dapat menuliskan kalimat dengan huruf, ejaan dan tanda baca yang tepat
dengan Personalpronomen dan Verb.
3. Peserta didik dapat menuliskan informasi secara tertulis dalam kalimat sederhana
yang mencerminkan kecakapan berbahasa yang santun dan tepat dari teks bacaan
dengan Personalpronomen dan Verb.
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II. Materi Pembelajaran:
1. Mengetahui pengunaan Personalpronomen yang sesuai dengan gambar dan kata kerja
yang sudah ditentukan. (Terlampir)
z.B:
Das ist Rina
Sie kommt aus Lombok
Sie ist Schülerin.
Sie geht in die SMA
Das ist Andre
Er wohnt in Kalasan
Er ist Schüler
Das sind Sinta und Dedi
Sie kommen aus Yogyakarta
Sie sind 16 und 17 Jahre alt.
.... usw.
2. Melengkapi kalimat dengan menggunakan Personalpronomen yang sesuai dengan
gambar dan kata kerja yang sudah ditentukan.
III. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Guru Kegiatan Peserta Didik Waktu
Einführung:
1. Memberikan salam kepada peserta
didik, Guten Morgen!.
2. Menanyakan kabar peserta didik,
Wie geht’s?
3. Menjawab pertanyaan peserta
didik, Es geht mir auch gut,
danke!
4. Memberikan apersepsi kepada
peserta didik dengan mengulang
materi di pertemuan sebelumnya
tentang bestimmter dan
unbestimmter artikel.
z.B. Das ist ein schrank.
Der schrank hat praktisch
Es kostet 100,-Euro ...
1. Menjawab salam, Guten
Morgen!








1. Meminta peserta didik
membuka buku Kontakte
Deutsch 1 hal 6.








4. Meminta peserta didik
mengerjakan soal tentang
Personalpronomen yang
terdapat dalam multimedia flash
secara berkelompok, masing-
masing kelompok terdiri dari 2-
3 orang, dengan terlebih dahulu
guru memberikan contoh cara
pengerjaannya.
z.B.  Ich bin schön.
Er ... mutig.
Das ... sechs Blumen.
.... usw.
5. Setelah mengerjakan soal
tersebut, kemudian beberapa
perwakilan dari kelompok maju
ke depan untuk mencocokkan
jawaban yang sesuai langsung
dengan menggunakan
multimedia flash.
6. Guru meminta peserta didik
melengkapi kalimat yang
1. Membuka buku Kontakte










5. Peserta didik maju secara
bergantian menjawab soal yang






terdapat dalam multimedia flash
dengan kata kerja yang sesuai.
z.B.  Er kommt aus Hamburg
Wir ..... in Jakarta
.... usw.
7. Guru meminta peserta didik
melanjutkan menjawab soal
tersebut secara bersama-sama.
8. Guru meminta peserta didik
mengerjakan latihan soal yang
terdapat pada halaman7 Űbung
9 dan 44 Űbung 2.
9. Memberikan kesempatan
kepada peserta didk untuk
mengerjakannya didepan, dan
yang bersedia mencoba akan
mendapatkan nilai tambahan.
7. Mengmenjawab soal secara
bersama-sama.
Er kommt aus Hamburg
Wir wohnen. in Jakarta
.... usw.
8. Mengerjakan latihan soal
yang terdapat pada halaman7
Űbung 9 dan 44 Űbung 2.
9. Menulis jawaban didepan
kelas.
Schluss:
1. Membuka kembali latihan yang
terdapat dalam multimedia flash
kemudian guru mengarahkan
kursor pada kalimat contoh
Personalpronomen dan Verb






Sie(PL) wohnen in Jakarta.
....  ..... .... ... ....
usw.
2. Meminta peserta didik
menyimpulkan materi yang
1. Memperhatikan perintak
guru dan menyebutkan arti





Sie (PL) wohnen in Jakarta.
Mereka tinggal di Jakarta.
usw.
2. Menyimpulkan materi




dengan guru, yaitu tentang
penggunaan
personalpronommen dan verb.
PP wohnen endung sein
ich wohne -e bin




wir wohnen -en sind
Sie/sie wohnen -en sind
3. Memberikan tugas rumah untuk
mengerjakan soal latihan
selanjutnya di buku KD 1 hal.
45 dan 46 Űbung 3 dan 4.












Hardjono Tini, dkk. 2008. Kontakte Deutsch 1 (unit 2 halaman 6, 7, 44 dan 45). Jakarta:
Katalis.
V. Penilaian/ Evaluasi
a. Teknik : Tanya jawab.
b. Bentuk Instrument : Soal latihan.
c. Soal dan kunci jawaban : Kontakte Deutsch 1 seite 44,45 dan 46. ( Terlampir )
d. Pedoman Penskoran
No. Kegiatan Peserta didik Jumlah Soal Nilai total
1. Mengerjakan Ű 2a hal 44 10 10
2. Mengerjakan Ű 3 hal 45 10 10
Penentuan nilai akhir : Perolehan skor : 2 = …… (Skor maks = 10)
Klaten, 27 April 2012
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran Peneliti
Dra. Maria Budi Triatini Inderaguna Peratama












Sekolah : SMA N 1 Prambanan Klaten
Mata Pelajaran : Bahasa Jerman
Pokok Bahasan : Kennen lernen
Sub Pokok Bahasan : Fragewörter
Keterampilan : Membaca
Kelas : XE (Kelas Eksperimen)
Semester : 2
Pertemuan : 3
Alokasi Waktu : 2 X 45 menit
Standar kompetensi:
Memahami wacana tulis berbentuk wacana atau dialog sederhana tentang Kennen lernen.
Kompetensi dasar:
1. Mengidentifikasi bentuk dan tema wacana sederhana secara tepat.
2. Memperoleh informasi umum, informasi tertentu dan rinci dari wacana tulis
sederhana secara tepat.
Indikator:
1. Mengenali penggunaan Fragewörter sesuai dengan konteks
2. Menemukan informasi umum dari dialog tentang  ujaran-ujaran yang digunakan untuk
menanyakan dan menjawab pertanyaan.
3. Menjawab pertanyaan berdasarkan informasi yang terdapat dalam dialog.
I. Tujuan Pembelajaran:
1. Peserta didik dapat mengenali penggunaan Fragewörter sesuai dengan konteks.
2. Peserta didik dapat menemukan informasi umum dari dialog tentang ujaran-ujaran
yang digunakan untuk menanyakan dan menjawab pertanyaan.




1. Mengetahui pengunaan Fragewörter dalam kehidupan sehari-hari. (terlampir)
Ujaran-ujaran ini digunakan untuk menanyakan dan menjawab.
nama : +Wie heiβt du?
- Ich bin Santi / Ich heiβe Santi.
asal : +Woher kommst du?
- Ich komme aus Semarang.
tempat tinggal : +Wo wohnst du?
- Ich wohne in Yogyakarta.
....usw.
2. Melengkapi kalimat dengan menggunakan Fragewörter yang sesuai dengan teks dan
gambar yang sudah ditentukan.
III. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Guru Kegiatan Peserta Didik Waktu
Einführung:
1. Memberikan salam kepada peserta
didik, Guten Morgen!.
2. Menanyakan kabar peserta didik,
Wie geht’s?
3. Menjawab pertanyaan peserta
didik, Es geht mir auch gut,
danke!
4. Memberikan apersepsi kepada
peserta didik dengan mengulang




1. Menjawab salam, Guten
Morgen!







1. Mejelaskan materi Fragewörter





yang terdapat dalam multimedia
flash.
z.B. Was ist das?
Das ist ein Fahrad.
Wie alt bist du?
Ich bin zwanzig
.... usw.
2. Membagikan materi yang
berisikan dialog dan soal
diambil dari Studio D A1
halaman 10-11.
3. Meminta peserta didik
memperhatikan dialog yang
sudah dibagikan.
4. Membaca dialog tersebut secara
bersama-sama dimulai dari guru
kemudian diikuti peserta didik.
5. Meminta peserta didik
membentuk kelompok sesuai
dengan  peran yang terdapat
dalam dialog, setelah itu peserta
didik diminta untuk berdialog.
6. Meminta peserta didik
mengerjakan latihan 6 dan 7
berdasarkan informasi yang
terdapat dalam dialog secara
individu.
7. Mengoreksi jawaban perserta
didik secara bersama- sama
dengan meminta peserta didik
membaca jawabannya.
8. Memberikan latihan Fragewörter
yang berbentuk Worträtsel
2. Mengambil materi yang
dibagikan guru.
3. Memperhatikan dialog yang
sudah dibagikan.
4. Membaca dialog bersama-
sama setelah guru membaca
terlebih dahulu.
5. Membentuk kelompok dan
berdialog.
6. Mengerjakan latihan 6 dan 7
berdasarkan informasi yang
terdapat dalam dialog.
7. Mengoreksi jawaban secara
bersama-sama.
8. Mencari kata tanya yang
terdapat dalam  media
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dengan menggunakan
multimedia flash. Perserta didik
diminta untuk mencari kata-kata
tanya yang terdapat dalam
media tersebut dengan terlebih






1. Meminta peserta didik
menyimpulkan materi yang
telah diberikan bersama-sama
dengan guru, yaitu tentang
Fragewörter mengenai ujaran-




- Ich bin Santi
asal:
+Woher kommst du?
-Ich komme aus Jakarta.
tempat tinggal:
+Wo wohnst du?
- Ich wohne in Yogyakarta.
....usw.
2. Memberikan tugas rumah untuk
mengerjakan soal latihan
selanjutnya di buku KD 1 hal.
45 übung 2c.










- Ich bin Santi
asal:
+Woher kommst du?
-Ich komme aus Jakarta.
tempat tinggal:
+Wo wohnst du?










1. Hardjono Tini, dkk. 2008. Kontakte Deutsch 1 (halaman 17 dan 45). Jakarta: Katalis.
2. Funk, dkk. 2009. Studio d A1 (halaman 10 dan 11). Jakarta: Katalis.
V. Penilaian/ Evaluasi
a. Teknik : Tanya jawab.
b. Bentuk Instrument : Soal latihan.
c. Soal dan kunci jawaban : Studio d A1 halaman 10 dan 11. ( Terlampir )
d. Pedoman Penskoran
No. Kegiatan Peserta didik Jumlah Soal Bobot soal Nilai total
1. Studio d A1 Ű 6 hal 11 6 2 12
2. Studio d A1 Ű 7 hal 11 6 2 12
Penentuan nilai akhir : Perolehan skor : 2 = …… (Skor maks = 10)
Klaten, 04 Mei 2012
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran Peneliti
Dra. Maria Budi Triatini Inderaguna Peratama




Peserta didik diminta untuk mencari pasangan yang tepat untuk kalimat Tanya dengan cara
mengambil jawaban yang sesuai dengan pertanyaan menggunakan kursor, kemudian
mengarahkan jawaban tersebut pada  gambar papan kayu. Apabila jawaban yang dipilih tepat
maka akan muncul pertanyaan baru, sebaliknya apabila jawaban yang dipilih salah,













Sekolah : SMA N 1 Prambanan Klaten
Mata Pelajaran : Bahasa Jerman
Pokok Bahasan : Erste Kontakte in der Schule
Sub Pokok Bahasan : Zahlen
Keterampilan : Mendengarkan
Kelas : XE (Kelas Eksperimen)
Semester : 2
Pertemuan : 4
Alokasi Waktu : 2 X 45 menit
Standar kompetensi:
Memahami wacana lisan berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang Zahlen di sekolah
dan kehidupan sehari-hari.
Kompetensi dasar:
Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa atau kalimat) tentang Zahlen dalam suatu konteks
dengan mencocokkan, menjodohkan dan membedakan secara tepat.
Indikator:
1. Menirukan ujaran kata/frasa tentang Zahlen dengan lafal dan intonasi tepat.
2. Menuliskan informasi yang didengar ke dalam bentuk tulisan yang mencerminkan
kecakapan mendengar.
3. Menggunakan Zahlen sesuai konteks.
I. Tujuan Pembelajaran:
1. Peserta didik dapat menirukan kata/frasa tentang Zahlen dengan lafal dan intonasi
tepat.
2. Peserta didik dapat menuliskan informasi yang didengar ke dalam bentuk tulisan yang
mencerminkan kecakapan mendengar.
3. Peserta didik dapat menggunakan Zahlen sesuai konteks.
II. Materi Pembelajaran:
1. Mengenal bentuk pelafalan angka dalam bahasa jerman. (Terlampir)
0 = null 3 = drei 11 = elf 20 = zwanzig
1 = eins 4 = vier 12 = zwölf 30 = dreiβig
2 = zwei 5 = fünf 13 = dreizehn 100 = (ein) hundert ... usw.
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2. Melengkapi kalimat dengan menggunakan Zahlen yang sesuai dengan perintah yang
diberikan secara lisan dan tulisan.
III. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Guru Kegiatan Peserta Didik Waktu
Einführung:
1. Memberikan salam kepada peserta
didik, Guten Morgen!.
2. Menanyakan kabar peserta didik,
Wie geht’s?
3. Menjawab pertanyaan peserta
didik, Es geht mir auch gut,
danke!
4. Memberikan apersepsi kepada
peserta didik dengan mengulang
materi di pertemuan sebelumnya
tentang Fragewörter.
nama : + Wie heiβt du?
- Ich bin Santi
Umur : + Wie alt bist du?
-Ich bin 17 Jahre alt.
....usw.
1. Menjawab salam, Guten
Morgen!







1. Meminta peserta didik
memperhatikan dan
mendengarkan  video yang
diputarkan dengan proyektor.
2. Meminta peserta didik
menirukan ungkapan Zahlen
yang dilihat dan didengarkan
tersebut secara bersama-sama.
3. Menjelaskan materi yang akan
diajarkan yaitu tentang Zahlen.





2. Menirukan ungkapan Zahlen









flash kemudian peserta didik
mencocokan perintah tersebut
dengan mengarahkan kursor
pada angka yang dimaksud
secara bergantian.
z.B.




mengarahkan kursor ke gambar
angka yang di maksud yaitu
“21”
5. Setelah peserta didik menjawab
semua pertanyaan yang terdapat
dalam multimedia flash,
kemudian peserta didik diminta
untuk mengerjakan  latihan c
dan d pada buku Kontakte
Deutsch 1 halaman 23 dan 24
dengan berpasangan.
6. Meminta peserta didik maju
berdialog seperti contoh pada
latihan c dan d.
z. B.
A: Sag mall. Wie ist deine
Schülenummer?
B: 2 3 2 8 9 2 (zwei – drei -
zwei – acht – neun – zwei)
..... usw.
mencocokan perintah yang
didengar dengan angka yang
dimaksud menggunakan
multimedia flash.
5. Mengerjakan latihan c dan d
dengan berpasangan.
6. Berdialog seperti contoh
pada latihan c dan d.
z. B.
A: Sag mall. Wie ist deine
Schülenummer?
B: 2 3 2 8 9 2 (zwei – drei -
zwei – acht – neun – zwei)
..... usw.
Schluss:
1. Meminta peserta didik
menyimpulkan materi hari ini,
.
1. Menyimpulkan materi hari
ini, yaitu tentang penyebutan
dan penulisan angka dalam
5 menit
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yaitu tentang penyebutan dan












100 = (ein) hundert ... usw.
2. Menampilkan kembali video
tentang Zahlen.




















Hardjono Tini, dkk. 2008. Kontakte Deutsch 1 (halaman 23 dan 24). Jakarta: Katalis.
V. Penilaian/ Evaluasi
a. Teknik : Tanya jawab.
b. Bentuk Instrument : Soal latihan.
c. Soal dan kunci jawaban : Kontakte Deutsch 1 seite 23 dan 24. ( Terlampir )
d. Pedoman Penskoran
No. Kegiatan Peserta didik Nilai maksimal
1. Mengerjakan Latihan c 10
2. Mengerjakan Latihan d 10
Penentuan nilai akhir : Perolehan skor : 2 = …… (Skor maks = 10)
Klaten, 11 Mei 2012
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran Peneliti
Dra. Maria Budi Triatini Inderaguna Peratama
NIP. 19590815 198403 2 011 NIM. 07203244007
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Multimedia Flash 1
Aturan: Peserta didik diminta terlebih dahulu mendengarkan angka yang terdapat dalam
multimedia flash, kemudian peserta didik mengarahkan kursor ke gambar angka








Sekolah : SMA N 1 Prambanan Klaten
Mata Pelajaran : Bahasa Jerman
Pokok Bahasan :Wie spät ist es?
Sub Pokok Bahasan : Zeitangabe
Keterampilan : Menulis
Kelas : XE (Kelas Eksperimen)
Semester : 2
Pertemuan : 5
Alokasi Waktu : 2 X 45 menit
Standar kompetensi:
Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam bentuk paparan atau dialog sederhana
tentang Zeitangabe.
Kompetensi dasar:
Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam kalimat sesuai konteks, yang mencerminkan
kecakapan menggunakan kosakata tentang Zeitangabe.
Indikator:
1. Mencocokkan tulisan dengan gambar tentang Zeitangabe.
2. Melengkapi kalimat tentang Zeitangabe.
3. Menggunakan Zeitangabe sesuai konteks.
I. Tujuan Pembelajaran:
1. Peserta didik dapat mencocokan tulisan dengan gambar tentang Zeitangabe.
2. Peserta didik dapat melengkapi kalimat tentang Zeitangabe.
3. Peserta didik dapat menggunakan Zeitangabe sesuai konteks.
II. Materi Pembelajaran:
1. Mengenal bentuk-bentuk Zeitangabe dalam bahasa jerman. (Terlampir)
08.00 : ach Uhr 20.00 : zwanzig Uhr
08.15 : ach Uhr fünfzehn 21.05 : einundzwanzig Uhr fünf
... usw.
2. Mecari pasangan yang sesuai dengan Zeitangabe yang sudah ditentukan.
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III. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Guru Kegiatan Peserta Didik Waktu
Einführung:
1. Memberikan salam kepada peserta
didik, Guten Morgen!.
2. Menanyakan kabar peserta didik,
Wie geht’s?
3. Menjawab pertanyaan peserta
didik, Es geht mir auch gut,
danke!
4. Memberikan apersepsi kepada
peserta didik dengan mengulang









100 = (ein) hundert ... usw.
1. Menjawab salam, Guten
Morgen!











yang akan diajarkan yaitu
tentang Zeitangabe.
08.00 : ach Uhr
20.00 : zwanzig Uhr
08.15 : ach Uhr fünfzehn
...usw.
1. Membuka buku Kontakte





2. Meminta peserta didik membaca
materi tentang Zeitangabe yang
terdapat pada halaman 117
secara bergantian.
3. Menampilkan latihan soal
tentang Zeitangabe dengan
menggunakan multimedia flash
meminta peserta didik maju ke
depan mencocokan gambar
dengan Zeitangabe yang sesuai
secara bergantian.
4. Membagikan soal tentang
Zeitangabe kemudian meminta
peserta didik mengerjakan
secara individu dengan terlebih
dahulu guru menjelaskan cara
pengerjaannya.
z.B.
Wie spät ist es?
Es ist acht Uhr
... usw.
5. Setelah peserta didik selesai
mengerjakan latihan tersebut,
peserta didik kemudian  diminta
maju ke depan secara bergantian
untuk menuliskan jawabannya.
2. Menembaca materi tentang
Zeitangabe yang terdapat
pada halaman 117 secara
bergantian.
z.B.
08.00 ( pagi) = Um acht Uhr
“Morgen”
20.00 = Um zwanzig Uhr
“Abend”
...usw.
3. Memperhatikan latihan soal
yuang terdapat dalam
multimedia flash, kemudian




4. Mengerjakan soal yang di
bagikan oleh guru.





1. Meminta peserta didik
menyimpulkan materi hari ini,
yaitu tentang Zeitangabe dalam
bahasa jerman.
z.B.
08.00 ( pagi) = Um acht Uhr
“Morgen”
20.00 = Um zwanzig Uhr
“Abend”
...usw.
2. Menampilkan materi tentang
Zeitangabe dengan
menggunakan multimedia flash.
3. Mengucapkan salam penutup
“Auf Wiedersehen.”
.





08.00 ( pagi) = Um acht Uhr
“Morgen”











Hardjono Tini, dkk. 2008. Kontakte Deutsch 1 (halaman 117). Jakarta: Katalis.
V. Penilaian/ Evaluasi
a. Teknik : Tanya jawab.
b. Bentuk Instrument : Soal latihan.
c. Soal dan kunci jawaban : ( Terlampir )
d. Pedoman Penskoran
No. Kegiatan Peserta didik Nilai maksimal
1. Mengerjakan Latihan 1 5
2. Mengerjakan Latihan 2 5
…… (Skor maks = 10)
Klaten, 21 Mei 2012
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran Peneliti
Dra. Maria Budi Triatini Inderaguna Peratama




Peserta didik diminta untuk mencocokkan gambar dan Zeitangabe yang sesuai dengan cara
mengklik Zeitangabe yang sesuai dengan gambar Jam.
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Soal latihan 1
Kunci jawaban : (1) Es ist sieben Uhr, (2)  Es ist acht Uhr, (3) Es ist ein Uhr,
(4) Es ist neun Uhr, (5) Es ist zehn Uhr.
Soal Latihan 2
Kunci jawaban: (1) Es ist Viertel vor sechs, (2)  Es ist halb fünf, (3) Es ist Viertel nach zehn,




Sekolah : SMA N 1 Prambanan Klaten
Mata Pelajaran : Bahasa Jerman
Pokok Bahasan : Gegenstȁnde in Haus und Haushalt
Sub Pokok Bahasan : Personalpronomen dan Adjektiv
Keterampilan : Menulis
Kelas : XE (Kelas Eksperimen)
Semester : 2
Pertemuan : 6
Alokasi Waktu : 2 X 45 menit
Standar kompetensi:
Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam bentuk paparan atau dialog sederhana
tentang kehidupan sehari-hari.
Kompetensi dasar:
Menulis kata, frasa dan kalimat dengan huruf, ejaan dan tanda baca yang tepat.
Indikator:
1. Menggunakan dan mengenali penggunaan Personalpronomen dan Adjektiv sesuai
dengan konteks.
2. Menuliskan kalimat dengan huruf, ejaan dan tanda baca yang tepat tentang
Personalpronomen dan Adjektiv.
3. Menuliskan informasi secara tertulis dalam kalimat sederhana  yang mencerminkan
kecakapan berbahasa yang santun dan tepat dari teks bacaan tentang
Personalpronomen dan Adjektiv.
I. Tujuan Pembelajaran:
1. Peserta didik dapat menggunakan dan mengenali penggunaan Personalpronomen dan
Adjektiv sesuai dengan konteks.
2. Peserta didik dapat menuliskan kalimat dengan huruf, ejaan dan tanda baca yang tepat
tentang Personalpronomen dan Adjektiv.
3. Peserta didik dapat menuliskan informasi secara tertulis dalam kalimat sederhana
yang mencerminkan kecakapan berbahasa yang santun dan tepat dari teks bacaan
tentang Personalpronomen dan Adjektiv.
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II. Materi Pembelajaran:
1. Mengetahui pengunaan Personalpronomen yang sesuai dengan gambar dan Adjektiv
yang sudah ditentukan. (Terlampir)
z.B:
Das ist ein Badenia Elektreherd.
Der Herd ist sehr moderen.
Er kostet €987,-
Das ist eine Badenia Spüle
Die Spüle ist praktisch.
Sie kostet € 849,-
....
2. Melengkapi kalimat dengan menggunakan Personalpronomen yang sesuai dengan
gambar dan kata kerja yang sudah ditentukan.
III. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Guru Kegiatan Peserta Didik Waktu
Einführung:
1. Memberikan salam kepada peserta
didik, Guten Morgen!.
2. Menanyakan kabar peserta didik,
wie geht’s?
3. Menjawab pertanyaan peserta
didik, Es geht mir auch gut,
danke!
4. Memberikan apersepsi kepada
peserta didik dengan mengulang
materi di pertemuan sebelumnya
tentang bestimmter dan
unbestimmter Artikel.
z.B. Das ist ein schrank.
Der schrank ist praktisch
Es kostet 100,-Euro ...
1. Menjawab salam, Guten
Morgen!







1. Membagikan materi yang
diambil dari Themen neu 1
1. Membagikan materi yang
diambil dari Themen neu 1
75 menit
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halaman 24 dan 25 .
2. Meminta peserta didik membaca





4. Guru meminta peserta didik
melengkapi kalimat yang
terdapat dalam Themen neu 1
halaman 25 dengan
Personalpronomen yang sesuai
secara tertulis dengan terlebih
dahulu guru memberikan contoh
cara pengerjaannya.
z.B.
Das ist eine Badenia Spüle
Die Spüle ist praktisch.
..... kostet € 849,-
... usw.
5. Setelah peserta didik
menuliskan jawabannya di
kertas, kemudian perserta didik





6. Membagikan materi tentang
adjektiv kemudian meminta
peserta didik memperhatikan
gambar dan menyusun huruf
yang terdapat pada gambar
tersebut membentuk kata
halaman 24 dan 25










Das ist eine Badenia Spüle
Die Spüle ist praktisch.
..... kostet € 849,-
... usw.
5. Peserta didik menuliskan
jawabannya di kertas,
kemudian perserta didik





6. Mengerjakan tugas yang
diberikan guru.
z.B.






i-i-c-d  = dick
t-r-s-a-k = stark
... usw.
7. Meminta peserta didik membuat
variasi dialog dengan
menggunakan Adjektiv yang
terdapat dalam buku Kontakte
Deutsch 1 halaman 113 Űbung 9.
z.B.
ich bin stark (kuat)








ich bin stark (kuat)
Sie ist .... (cantik)
... usw.
Schluss:
1. Membuka kembali latihan yang
terdapat dalam multimedia flash
kemudian guru mengarahkan
kursor pada kalimat contoh
Personalpronomen dan Adjektiv








2. Mengucapkan salam penutup
“Auf Wiedersehen.”
1. Memperhatikan perintah
guru dan menyebutkan arti













Aufderstraβe, Hartnut , dkk. 2005. Themen neu 1 (halaman 24 dan 25). Jakarta: Katalis.
V. Penilaian/ Evaluasi
a. Teknik : Tanya jawab.
b. Bentuk Instrument : Soal latihan.
c. Soal dan kunci jawaban : Themen neu 1 (halaman 24 dan 25). ( Terlampir )
d. Pedoman Penskoran
No. Kegiatan Peserta didik Nilai total
1. Mengerjakan latihan personalpronomen 30
2. Mengerjakan Adjektiv 6
Penentuan nilai akhir : Perolehan skor : 2 = …… (Skor maks = 10)
Klaten, 26 Mei 2012
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran Peneliti
Dra. Maria Budi Triatini Inderaguna Peratama





Pesrta didik diminta mencari Pesesonalpronomen yang sesuai untuk melengkapi
kalimat dengan cara menempatkan Personalpronomen yang sesuai di dalam kotak
yang tersedia menggunakn kursor.
Multimedia Flash 2
Aturan:
Pesrta didik diminta mencari Adjektiv yang sesuai untuk melengkapi kalimat






1. klug  (pintar)
2. stark  (kuat)
3. groβ (besar)
4. klein  (kecil)
5. mutig (berani)
6. schön  (cantik)
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Sekolah : SMA N 1 Prambanan Klaten
Mata Pelajaran : Bahasa Jerman
Pokok Bahasan : Kennenlernen
Sub Pokok Bahasan : Nomen
Keterampilan : Berbicara
Kelas : XF (Kelas Kontrol)
Semester : 2
Pertemuan : 1
Alokasi Waktu : 2 X 45 menit
Standar kompetensi:
Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog sederhana tentang
kehidupan sekolah.
Kompetensi dasar:
Melakukan dialog sederhana dengan lancar , yang mencerminkan kecakapan berkomunikasi
dengan santun dan tepat.
Indikator:
1. Peserta didik dapat menentukan nama suatu gambar.
2. Peserta didik mampu berdialog menggunakan kata benda dalam bahasa Jerman.
3. Menjawab pertanyaan mengenai informasi tertentu yang berhubungan dengan kata
benda dari wacana tulis.
I. Tujuan Pembelajaran:
1. Peserta didik dapat menyebutkan nama suatu gambar.
2. Peserta didik dapat berdialog dengan menggunakan kata benda dalam bahasa Jerman.
3. Peserta didik mampu menjawab pertanyaan mengenai informasi tertentu yang
berhubungan dengan kata benda dari wacana tulis secara lisan.
II. Materi Pembelajaran:
Membedakan Bestimmter dan Unbestimmter Atikel (terlampir)
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III. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Guru Kegiatan Peserta Didik Waktu
Pendahuluan  (Einführung):
1. Memberikan salam “Guten
Morgen”.
2. Menanyakan kabar peserta didik
Wie geht’s?
3. Menjawab pertanyaan peserta
didik, Es geht mir auch gut,
danke!
4. Memberikan apersepsi kepada
peserta didik dengan meminta
peserta didik menyebutkan kata
benda yang terdapat di dalam
kelas dalam  bahasa Jerman
1. Menjawab salam “Guten
Morgen”.









1. Meminta peserta didik
membuka buku Kontakte
Deutsch 1 hal 61 Ű 10.
2. Meminta peserta didik
menyimpulkan gambar apa yang
terdapat pada halaman 61.
3. Memberikan contoh pelafalan
yang tepat
4. Meminta peserta didik untuk





5. Meminta peserta didik berdialog
1. Membuka buku Kontakte
Deutsch 1 hal 61 Ű 10.
2. Peserta didik menyimpulkan
gambar apa yang terdapat
pada halaman 61 yaitu kata










6. Setelah peserta didik berdialog,
kemudian meminta melanjutkan





kepada peserta didik , dan yang
bersedia mencoba akan
mendapatkan nilai tambahan.
6. Mengerjakan Übung 12.
7. Menjawab Übung 12 didepan
kelas.
Schluss:




2. Memberikan tugas rumah untuk
mengerjakan soal latihan
selanjutnya di buku KD 1
halaman 63 Űbung 13.
3. Mengucapkan salam penutup
“Auf Wiedersehen.”
1. Menyimpulkan materi








Hardjono Tini, dkk. 2008. Kontakte Deutsch 1 (unit 2 halaman 61). Jakarta: Katalis.
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IV. Penilaian/ Evaluasi
a. Teknik : Tanya jawab.
b. Bentuk Instrument : Soal latihan.
c. Soal : Kontakte Deutsch 1 seite 61, 62. ( Terlampir )
d. Pedoman Penskoran
No. Kegiatan Peserta didik Skor penilaian kemampuan berbicara
1. Mengerjakan Űbung 10 1 2 3 4 5
2. Mengerjakan Űbung 11 1 2 3 4 5
Penentuan nilai akhir : Perolehan skor = …… (Skor maks = 10)
Klaten, 13 April 2012
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran Peneliti
Dra. Maria Budi Triatini Inderaguna Peratama





Sekolah : SMA N 1 Prambanan Klaten
Mata Pelajaran : Bahasa Jerman
Pokok Bahasan : Kennenlernen
Sub Pokok Bahasan : Personalpronomen dan Verb
Keterampilan : Menulis
Kelas : XF (Kelas Kontrol)
Semester : 2
Pertemuan : 2
Alokasi Waktu : 2 X 45 menit
Standar kompetensi:
Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam bentuk paparan atau dialog sederhana
tentang kehidupan sehari-hari.
Kompetensi dasar:
Menulis kata, frasa dan kalimat dengan huruf, ejaan dan tanda baca yang tepat.
Indikator:
1. Menggunakan dan mengenali penggunaan Personalpronomen dan Verb sesuai dengan
konteks.
2. Menuliskan kalimat dengan huruf, ejaan dan tanda baca yang tepat dengan
Personalpronomen dan Verb.
3. Menuliskan informasi secara tertulis dalam kalimat sederhana  yang mencerminkan
kecakapan berbahasa yang santun dan tepat dari teks bacaan dengan
Personalpronomen dan Verb.
I. Tujuan Pembelajaran:
1. Peserta didik dapat menggunakan dan mengenali penggunaan Personalpronomen dan
Verb sesuai dengan konteks.
2. Peserta didik dapat menuliskan kalimat dengan huruf, ejaan dan tanda baca yang tepat
dengan Personalpronomen dan Verb.
3. Peserta didik dapat menuliskan informasi secara tertulis dalam kalimat sederhana
yang mencerminkan kecakapan berbahasa yang santun dan tepat dari teks bacaan
dengan Personalpronomen dan Verb.
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II. Materi Pembelajaran:
1. Mengetahui pengunaan Personalpronomen yang sesuai dengan gambar dan kata kerja
yang sudah ditentukan. (Terlampir)
z.B:
Das ist Rina
Sie kommt aus Lombok
Sie ist Schülerin.
Sie geht in die SMA
Das ist Andre
Er wohnt in Kalasan
Er ist Schüler
Das sind Sinta und Dedi
Sie kommen aus Yogyakarta
Sie sind 16 und 17 Jahre alt.
.... usw.
2. Melengkapi kalimat dengan menggunakan Personalpronomen yang sesuai dengan
gambar dan kata kerja yang sudah ditentukan.
III. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Guru Kegiatan Peserta Didik Waktu
Einführung:
1. Memberikan salam kepada peserta
didik, Guten Morgen!.
2. Menanyakan kabar peserta didik,
Wie geht’s?
3. Menjawab pertanyaan peserta
didik, Es geht mir auch gut,
danke!
4. Memberikan apersepsi kepada
peserta didik dengan mengulang
materi di pertemuan sebelumnya
tentang bestimmter dan
unbestimmter Artikel.
z.B. Das ist einSchrank.
Der Schrank hat praktisch
Es kostet 100,-Euro ...
1. Menjawab salam, Guten
Morgen!








1. Meminta peserta didik
membuka buku Kontakte
Deutsch 1 hal 6.






kerja yang terdapat dalam tabel.
4. Meminta peserta didik
mengerjakan soal tentang
Personalpronomen yang
terdapat pada halaman 6 Ű 9
5. Setelah mengerjakan soal
tersebut, kemudian beberapa
perwakilan dari kelompok maju
ke depan untuk menuliskan
jawabannya di depan kelas.
6. Guru meminta peserta didik
melengkapi kalimat yang
terdapat dalam buku Kontakte
Deutsch halaman 44 Űbung 2
menggunakan kata kerja yang
sesuai dengan terlebih dahulu
guru menjelaskan cara
pengerjaannya.
z.B.  Er kommt aus Hamburg
Wir ..... in Jakarta
.... usw.
7. Guru meminta peserta didik
melanjutkan menjawab soal
tersebut secara individu.
1. Membuka buku Kontakte





4. Mengerjakan soal tentang
Personalpronomen yang
terdapat pada halaman 6 Ű 9
5. Peserta didik maju secara
bergantian menuliskan
jawabannya di papan tulis.
6. Memperhatikan penjelasan
guru.
7. Mengerjakan latihan soal
yang terdapat pada halaman7




kepada peserta didik , dan yang
bersedia mencoba akan
mendapatkan nilai tambahan.
8. Menulis jawaban didepan
kelas.
Schluss:
1. Membuka kembali latihan yang
terdapat dalam Kontakte
Deutsch halaman 44 Űbung 2
yang sudah di kerjakan





Sie(PL) wohnen in Jakarta.
....  ..... .... ... ....
usw.
2. Meminta peserta didik
menyimpulkan materi yang
telah diberikan bersama-sama
dengan guru, yaitu tentang
penggunaan
Personalpronommen dan Verb.
PP wohnen endung sein
ich wohne -e bin




Wir wohnen -en sind
Sie/sie wohnen -en sind
3. Memberikan tugas rumah untuk
mengerjakan soal latihan
selanjutnya di buku KD 1 hal.
45 dan 46 Űbung 3 dan 4.
4. Mengucapkan salam penutup
“Auf Wiedersehen.”
1. Memperhatikan perintak
guru dan menyebutkan arti





Sie (PL) wohnen in Jakarta.
Mereka tinggal di Jakarta.
usw.
2. Menyimpulkan materi













Hardjono Tini, dkk. 2008. Kontakte Deutsch 1 (unit 2 halaman 6, 7, 44 dan 45). Jakarta:
Katalis.
V. Penilaian/ Evaluasi
a. Teknik : Tanya jawab.
b. Bentuk Instrument : Soal latihan.
c. Soal dan kunci jawaban : Kontakte Deutsch 1 seite 44,45 dan 46. ( Terlampir )
d. Pedoman Penskoran
No. Kegiatan Peserta didik Jumlah Soal Bobot soal Nilai total
1. Mengerjakan Ű 2a hal 44 10 1 10
2. Mengerjakan Ű 3 hal 45 10 1 10
Penentuan nilai akhir : Perolehan skor : 2 = …… (Skor maks = 10)
Klaten, 27 April 2012
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran Peneliti
Dra. Maria Budi Triatini Inderaguna Peratama







Sekolah : SMA N 1 Prambanan Klaten
Mata Pelajaran : Bahasa Jerman
Pokok Bahasan : Kennen lernen
Sub Pokok Bahasan : Fragewörter
Keterampilan : Membaca
Kelas : XF (Kelas Kontrol)
Semester : 2
Pertemuan : 3
Alokasi Waktu : 2 X 45 menit
Standar kompetensi:
Memahami wacana tulis berbentuk wacana atau dialog sederhana tentang Kennen lernen.
Kompetensi dasar:
1. Mengidentifikasi bentuk dan tema wacana sederhana secara tepat.
2. Memperoleh informasi umum, informasi tertentu dan rinci dari wacana tulis
sederhana secara tepat.
Indikator:
1. Mengenali penggunaan Fragewörter sesuai dengan konteks
2. Menemukan informasi umum dari dialog tentang  ujaran-ujaran yang digunakan untuk
menanyakan dan menjawab pertanyaan.
3. Menjawab pertanyaan berdasarkan informasi yang terdapat dalam dialog.
I. Tujuan Pembelajaran:
1. Peserta didik dapa mengenali penggunaan Fragewörter sesuai dengan konteks.
2. Peserta didik dapat menemukan informasi umum dari dialog tentang ujaran-ujaran
yang digunakan untuk menanyakan dan menjawab pertanyaan.




1. Mengetahui pengunaan Fragewörter dalam kehidupan sehari-hari. (terlampir)
Ujaran-ujaran ini digunakan untuk menanyakan dan menjawab.
nama : + Wie heiβt du?
- Ich bin Santi / Ich heiβe Santi.
asal : + Woher kommst du?
- Ich komme aus Semarang.
tempat tinggal : + Wo wohnst du?
- Ich wohne in Yogyakarta.
....usw.
2. Melengkapi kalimat dengan menggunakan Fragewörter yang sesuai dengan teks dan
gambar yang sudah ditentukan.
III. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Guru Kegiatan Peserta Didik Waktu
Einführung:
1. Memberikan salam kepada peserta
didik, Guten Morgen!.
2. Menanyakan kabar peserta didik,
Wie geht’s?
3. Menjawab pertanyaan peserta
didik, Es geht mir auch gut,
danke!
4. Memberikan apersepsi kepada
peserta didik dengan mengulang
materi di pertemuan sebelumnya
tentang Personalpronomen dan
Verb.
1. Menjawab salam, Guten
Morgen!














z.B. Was ist das?
Das ist ein Fahrad.
Wie alt bist du?
Ich bin zwanzig
.... usw.
2. Membagikan materi yang
berisikan dialog dan soal
diambil dari Studio D A1
halaman 10-11.
3. Meminta peserta didik
memperhatikan dialog yang
sudah dibagikan.
4. Membaca dialog tersebut secara
bersama-sama dimulai dari guru
kemudian diikuti peserta didik.
5. Meminta peserta didik
membentuk kelompok sesuai
dengan  peran yang terdapat
dalam dialog, setelah itu peserta
didik diminta untuk berdialog.
6. Meminta peserta didik
mengerjakan latihan 6 dan 7
berdasarkan informasi yang
terdapat dalam dialog secara
individu.
7. Mengoreksi jawaban perserta
didik secara bersama- sama
dengan meminta peserta didik
membaca jawabannya.
2. Mengambil materi yang
dibagikan guru.
3. Memperhatikan dialog yang
sudah dibagikan.
4. Membaca dialog bersama-
sama setelah guru membaca
terlebih dahulu.
5. Membentuk kelompok dan
berdialog.
6. Mengerjakan latihan 6 dan 7
berdasarkan informasi yang
terdapat dalam dialog.
7. Mengoreksi jawaban secara
bersama-sama.
Schluss:







dengan guru, yaitu tentang
Fragewörter mengenai ujaran-
ujaran yang digunakan untuk
menanyakan dan menjawab.
nama:
+ Wie heiβt du?
- Ich bin Santi
asal:
+ Woher kommst du?
-Ich komme aus Jakarta.
tempat tinggal:
+ Wo wohnst du?
- Ich wohne in Yogyakarta.
....usw.
2. Memberikan tugas rumah untuk
mengerjakan soal latihan
selanjutnya di buku KD 1 hal.
45 übung 2c.







+ Wie heiβt du?
- Ich bin Santi
asal:
+ Woher kommst du?
-Ich komme aus Jakarta.
tempat tinggal:
+ Wo wohnst du?








1. Hardjono Tini, dkk. 2008. Kontakte Deutsch 1 (halaman 17 dan 45). Jakarta: Katalis.
2. Funk, dkk. 2009. Studio d A1 (halaman 10 dan 11). Jakarta: Katalis.
V. Penilaian/ Evaluasi
a. Teknik : Tanya jawab.
b. Bentuk Instrument : Soal latihan.
c. Soal dan kunci jawaban : Studio d A1 halaman 10 dan 11. ( Terlampir )
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d. Pedoman Penskoran
No. Kegiatan Peserta didik Jumlah Soal Bobot soal Nilai total
1. Studio d A1 Ű 6 hal 11 6 2 12
2. Studio d A1 Ű 7 hal 11 6 2 12
Penentuan nilai akhir : Perolehan skor : 2 = …… (Skor maks = 10)
Klaten, 04 Mei 2012
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran Peneliti
Dra. Maria Budi Triatini Inderaguna Peratama





Sekolah : SMA N 1 Prambanan Klaten
Mata Pelajaran : Bahasa Jerman
Pokok Bahasan : Erste Kontakte in der Schule
Sub Pokok Bahasan : Zahlen
Keterampilan : Mendengarkan
Kelas : XF (Kelas Kontrol)
Semester : 2
Pertemuan : 4
Alokasi Waktu : 2 X 45 menit
Standar kompetensi:
Memahami wacana lisan berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang Zahlen di sekolah
dan kehidupan sehari-hari.
Kompetensi dasar:
Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa atau kalimat) tentang Zahlen dalam suatu konteks
dengan mencocokkan, menjodohkan dan membedakan secara tepat.
Indikator:
1. Menirukan ujaran kata/frasa tentang Zahlen dengan lafal dan intonasi tepat.
2. Menuliskan informasi yang didengar ke dalam bentuk tulisan yang mencerminkan
kecakapan mendengar.
3. Menggunakan Zahlen sesuai konteks.
I. Tujuan Pembelajaran:
1. Peserta didik dapat menirukan kata/frasa tentang Zahlen dengan lafal dan intonasi
tepat.
2. Peserta didik dapat menuliskan informasi yang didengar ke dalam bentuk tulisan yang
mencerminkan kecakapan mendengar.
3. Peserta didik dapat menggunakan Zahlen sesuai konteks.
II. Materi Pembelajaran:
1. Mengenal bentuk pelafalan angka dalam bahasa jerman. (Terlampir)
0 = null 3 = drei 11 = elf 20 = zwanzig
1 = eins 4 = vier 12 = zwölf 30 = dreiβig
2 = zwei 5 = funf 13 = dreizehn 100 = (ein) hundert ... usw.
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2. Melengkapi kalimat dengan menggunakan Zahlen yang sesuai dengan perintah yang
diberikan secara lisan dan tulisan.
III. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Guru Kegiatan Peserta Didik Waktu
Einführung:
1. Memberikan salam kepada peserta
didik, Guten Morgen!.
2. Menanyakan kabar peserta didik,
Wie geht’s?
3. Menjawab pertanyaan peserta
didik, Es geht mir auch gut,
danke!
4. Memberikan apersepsi kepada
peserta didik dengan mengulang
materi di pertemuan sebelumnya
tentang Fragewörter.
nama : + wie heiβt du?
- Ich bin Santi
asal : + Wie alt bist du?
-Ich bin 17 Jahre alt.
....usw.
1. Menjawab salam, Guten
Morgen!







1. Meminta peserta didik
membuka buku Kontakte
Deutsch 1 halaman 23.
2. Meminta peserta didik
menirukan ungkapan Zahlen
yang di ucapkan oleh guru.
3. Menjelaskan materi yang akan
diajarkan yaitu tentang Zahlen.
4. Meminta peserta didik





2. Menirukan ungkapan Zahlen








5. Setelah peserta didik menjawab
semua pertanyaan, kemudian
peserta didik diminta untuk
mengerjakan Ṻbung 8 c dan d
pada buku Kontakte Deutsch 1
halaman 23 dan 24 dengan
berpasangan.
6. Meminta peserta didik maju
berdialog seperti contoh pada
latihan c dan d.
z. B.
A: Sag mall. Wie ist deine
Schülenummer?
B: 2 3 2 8 9 2 (zwei – drei -
zwei – acht – neun – zwei)
..... usw.
5. Mengerjakan mengerjakan
Ṻbung 8  a dan b halaman 23
c dan d dengan berpasangan.
6. Berdialog seperti contoh
pada latihan c dan d.
z. B.
A: Sag mall. Wie ist deine
Schülenummer?
B: 2 3 2 8 9 2 (zwei – drei -
zwei – acht – neun – zwei)
..... usw.
Schluss:
1. Meminta peserta didik
menyimpulkan materi hari ini,
yaitu tentang penyebutan dan












100 = (ein) hundert ... usw.
2. Mengucapkan salam penutup
“Auf Wiedersehen.”
.
1. Menyimpulkan materi hari
ini, yaitu tentang penyebutan



















Hardjono Tini, dkk. 2008. Kontakte Deutsch 1 (halaman 23 dan 24). Jakarta: Katalis.
V. Penilaian/ Evaluasi
a. Teknik : Tanya jawab.
b. Bentuk Instrument : Soal latihan.
c. Soal dan kunci jawaban : Kontakte Deutsch 1 seite 23 dan 24. ( Terlampir )
d. Pedoman Penskoran
No. Kegiatan Peserta didik Nilai maksimal
1. Mengerjakan Latihan c 10
2. Mengerjakan Latihan d 10
Penentuan nilai akhir : Perolehan skor : 2 = …… (Skor maks = 10)
Klaten, 11 Mei 2012
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran Peneliti
Dra. Maria Budi Triatini Inderaguna Peratama





Sekolah : SMA N 1 Prambanan Klaten
Mata Pelajaran : Bahasa Jerman
Pokok Bahasan :Wie spät ist es?
Sub Pokok Bahasan : Zeitangabe
Keterampilan : Menulis
Kelas : XF (Kelas Kontrol)
Semester : 2
Pertemuan : 5
Alokasi Waktu : 2 X 45 menit
Standar kompetensi:
Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam bentuk paparan atau dialog sederhana
tentang Zeitangabe.
Kompetensi dasar:
Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam kalimat sesuai konteks, yang mencerminkan
kecakapan menggunakan kosakata tentang Zeitangabe.
Indikator:
1. Mencocokkan tulisan dengan gambar tentang Zeitangabe.
2. Melengkapi kalimat tentang Zeitangabe.
3. Menggunakan Zeitangabe sesuai konteks.
I. Tujuan Pembelajaran:
1. Peserta didik dapat mencocokan tulisan dengan gambar tentang Zeitangabe.
2. Peserta didik dapat melengkapi kalimat tentang Zeitangabe.
3. Peserta didik dapat menggunakan Zeitangabe sesuai konteks.
II. Materi Pembelajaran:
1. Mengenal bentuk-bentuk Zeitangabe dalam bahasa jerman. (Terlampir)
08.00 : acht Uhr 20.00 : zwanzig Uhr
08.15 : acht Uhr fünfzehn 21.05 : einundzwanzig Uhr fünf
... usw.
2. Mecari pasangan yang sesuai dengan Zeitangabe yang sudah ditentukan.
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III. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Guru Kegiatan Peserta Didik Waktu
Einführung:
1. Memberikan salam kepada peserta
didik, Guten Morgen!.
2. Menanyakan kabar peserta didik,
Wie geht’s?
3. Menjawab pertanyaan peserta
didik, Es geht mir auch gut,
danke!
4. Memberikan apersepsi kepada
peserta didik dengan mengulang









100 = (ein) hundert ... usw.
1. Menjawab salam, Guten
Morgen!











yang akan diajarkan yaitu
tentang Zeitangabe.
08.00 ( pagi) = Um acht Uhr
“Morgen”
20.00 = Um zwanzig Uhr
“Abend”
...usw.
1. Membuka buku Kontakte





2. Meminta peserta didik membaca
materi tentang Zeitangabe yang
terdapat pada halaman 117
secara bergantian.
3. Meminta peserta didik
berdialog seperti sesuai dengan
contoh yang terdapat dalam
buku Kontakte Deutsch halaman
118 secara bergantian.






+ Sag mal, wann hat Fhllip am
Dienstag Englisch?
- Um ach Uhr zehn (8.10)
... usw.
5. Setelah peserta didik selesai
mengerjakan latihan tersebut,
peserta didik kemudian  diminta
maju ke depan secara bergantian
untuk menuliskan jawabannya.
6. Meminta peserta didik
2. Menembaca materi tentang
Zeitangabe yang terdapat
pada halaman 117 secara
bergantian.
z.B.
08.00 ( pagi) = Um acht Uhr
“Morgen”
20.00 = Um zwanzig Uhr
“Abend”
...usw.
3. Berdialog seperti sesuai
dengan contoh yang terdapat
dalam buku Kontakte
Deutsch halaman 118 secara
bergantian.





+ Sag mal, wann hat
Fhllip am Dienstag
Englisch?
- Um ach Uhr zehn (8.10)
... usw.











1. Meminta peserta didik
menyimpulkan materi hari ini,
yaitu tentang Zeitangabe dalam
bahasa jerman.
z.B.
08.00 ( pagi) = Um acht Uhr
“Morgen”
20.00 = Um zwanzig Uhr
“Abend”
...usw.
2. Mengucapkan salam penutup
“Auf Wiedersehen.”
.





08.00 ( pagi) = Um acht Uhr
“Morgen”







Hardjono Tini, dkk. 2008. Kontakte Deutsch 1 (halaman 117, 118 dan 119). Jakarta:
Katalis.
V. Penilaian/ Evaluasi
a. Teknik : Tanya jawab.
b. Bentuk Instrument : Soal latihan.
c. Soal dan kunci jawaban : ( Terlampir )
d. Pedoman Penskoran
No. Kegiatan Peserta didik Nilai maksimal
1. Mengerjakan Latihan 1 10
2. Mengerjakan Latihan 2 14
Penentuan nilai akhir : Perolehan skor : 2 = …… (Skor maks = 10)
Klaten, 21 Mei 2012
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran Peneliti
Dra. Maria Budi Triatini Inderaguna Peratama





Sekolah : SMA N 1 Prambanan Klaten
Mata Pelajaran : Bahasa Jerman
Pokok Bahasan : Gegenstȁnde in Haus und Haushalt
Sub Pokok Bahasan : Personalpronomen dan Adjektiv
Keterampilan : Menulis
Kelas : XF (Kelas Kontrol)
Semester : 2
Pertemuan : 6
Alokasi Waktu : 2 X 45 menit
Standar kompetensi:
Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam bentuk paparan atau dialog sederhana
tentang kehidupan sehari-hari.
Kompetensi dasar:
Menulis kata, frasa dan kalimat dengan huruf, ejaan dan tanda baca yang tepat.
Indikator:
1. Menggunakan dan mengenali penggunaan Personalpronomen dan Adjektiv sesuai
dengan konteks.
2. Menuliskan kalimat dengan huruf, ejaan dan tanda baca yang tepat tentang
Personalpronomen dan Adjektiv.
3. Menuliskan informasi secara tertulis dalam kalimat sederhana  yang mencerminkan
kecakapan berbahasa yang santun dan tepat dari teks bacaan tentang
Personalpronomen dan Adjektiv.
I. Tujuan Pembelajaran:
1. Peserta didik dapat menggunakan dan mengenali penggunaan Personalpronomen dan
Adjektiv sesuai dengan konteks.
2. Peserta didik dapat menuliskan kalimat dengan huruf, ejaan dan tanda baca yang tepat
tentang Personalpronomen dan Adjektiv.
3. Peserta didik dapat menuliskan informasi secara tertulis dalam kalimat sederhana
yang mencerminkan kecakapan berbahasa yang santun dan tepat dari teks bacaan
tentang Personalpronomen dan Adjektiv.
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II. Materi Pembelajaran:
1. Mengetahui pengunaan Personalpronomen yang sesuai dengan gambar dan Adjektiv
yang sudah ditentukan. (Terlampir)
z.B:
Das ist ein Badenia Elektreherd.
Der Herd ist sehr moderen.
Er kostet €987,-
Das ist eine Badenia Spüle
Die Spüle ist praktisch.
Sie kostet € 849,-
....
2. Melengkapi kalimat dengan menggunakan Personalpronomen yang sesuai dengan
gambar dan kata kerja yang sudah ditentukan.
III. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Guru Kegiatan Peserta Didik Waktu
Einführung:
1. Memberikan salam kepada peserta
didik, Guten Morgen!.
2. Menanyakan kabar peserta didik,
wie geht’s?
3. Menjawab pertanyaan peserta
didik, Es geht mir auch gut,
danke!
4. Memberikan apersepsi kepada
peserta didik dengan mengulang
materi di pertemuan sebelumnya
tentang bestimmter dan
unbestimmter Artikel.
z.B. Das ist ein schrank.
Der schrank hat praktisch
Es kostet 100,-Euro ...
1. Menjawab salam, Guten
Morgen!







1. Membagikan materi yang
diambil dari Themen neu 1
halaman 24 dan 25 .
1. Membagikan materi yang
diambil dari Themen neu 1
halaman 24 dan 25
75 menit
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2. Meminta peserta didik membaca





4. Guru meminta peserta didik
melengkapi kalimat yang
terdapat dalam Themen neu 1
halaman 25 dengan
Personalpronomen yang sesuai
secara tertulis dengan terlebih
dahulu guru memberikan contoh
cara pengerjaannya.
z.B.
Das ist eine Badenia Spüle
Die Spüle ist praktisch.
..... kostet € 849,-
... usw.
5. Setelah peserta didik
menuliskan jawabannya di
kertas, kemudian perserta didik
diminta maju ke depan untuk
menuliskan jawabannya.
6. Membagiakan materi tentang
adjektiv kemudian meminta
peserta didik memperhatikan
gambar dan menyusun huruf




k-i-c-d  = dick
t-r-s-a-k = stark
... usw




4. Melengkapi kalimat yang





Das ist eine Badenia Spüle
Die Spüle ist praktisch.
..... kostet € 849,-
... usw.
5. Peserta didik menuliskan
jawabannya di kertas,
kemudian perserta didik
diminta maju ke depan untuk
menuliskan jawabannya.
6. Mengerjakan tugas yang
diberikan guru.
z.B.




7. Meminta peserta didik membuat
variasi dialog dengan
menggunakan Adjektiv yang
terdapat dalam buku Kontakte
Deutsch 1 halaman 113 Űbung 9.
z.B.
+ Sag mal, wer ist das?
- Das ist Herrn David.
Er unterichtet Mathe.
Ich finde Herrn David streng.
7. Membuat variasi dialog dengan
menggunakan Adjektiv yang
terdapat dalam buku Kontakte
Deutsch 1 halaman 113 Űbung 9.
z.B.
+ Sag mal, wer ist das?
- Das ist Herrn David.
Er unterichtet Mathe.
Ich finde Herrn David
streng.
Schluss:
1. Membuka kembali latihan yang
terdapat dalam multimedia flash
kemudian guru mengarahkan
kursor pada kalimat contoh
Personalpronomen dan Adjektiv




+ Sag mal, wer ist das?
- Das ist Herrn David.
Er unterichtet Mathe.
Ich finde Herrn David streng
...usw.
2. Mengucapkan salam penutup
“Auf Wiedersehen.”
1. Memperhatikan perintah
guru dan menyebutkan arti
dari kalimt yang diminta
guru.
z.B.
+Sag mal, wer ist das?
Ceritakan, siapa itu?
- Das ist Herrn David.








Aufderstraβe, Hartnut , dkk. 2005. Themen neu 1 (halaman 24 dan 25). Jakarta: Katalis.
Hardjono Tini, dkk. 2008. Kontakte Deutsch 1 (halaman 113). Jakarta: Katalis.
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V. Penilaian/ Evaluasi
a. Teknik : Tanya jawab.
b. Bentuk Instrument : Soal latihan.
c. Soal dan kunci jawaban : Themen neu 1 (halaman 24 dan 25). ( Terlampir )
d. Pedoman Penskoran
No. Kegiatan Peserta didik Nilai total
1. Mengerjakan latihan personalpronomen 30
2. Mengerjakan Adjektiv 6
Penentuan nilai akhir : Perolehan skor : 2 = …… (Skor maks = 10)
Klaten, 26 Mei 2012
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran Peneliti
Dra. Maria Budi Triatini Inderaguna Peratama






1. klug  (pintar)
2. stark  (kuat)
3. groβ  (besar)
4. klein  (kecil)
5. mutig (berani)
6. schön  (cantik)
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PERBEDAAN PERLAKUAN ANTARA KELAS EKSPERIMEN DAN
KELAS KONTROL
Tahap Kelas Eksperimen Kelas Knntrol
Einführung a. Mengucapkan salam
pembuka dan menanyakan
kabar.
Guten Tag! /  Guten
Morgen!
Wie geht es euch?
b. Menjelaskan materi yang






Guten Tag! /  Guten
Morgen!
Wie geht es euch?
b. Menjelaskan materi yang
akan dipelajari dan tujuan
pembelajaran.
c. Melakukan apersepsi
Inhalt a. Membagikan materi.






















c. Memberikan latihan soal.
d. Membahas hasil pekerjaan
peserta didik secara bersama-
sama.
Schluβ a. Menyimpulkan materi yang
telah dipelajari secara
bersama-sama.
b. Mengucapkan salam Auf
Wiedersehen!
a. Menyimpulkan materi yang
telah dipelajari secara
bersama-sama.
b. Mengucapkan salam Auf
Wiedersehen!
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Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
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Item-Total Statistics
23.8750 99.726 .594 .917
23.6563 101.781 .406 .919
23.5938 102.378 .365 .919
24.1250 102.887 .363 .919
23.8750 99.984 .568 .917
23.6563 108.426 -.268 .925
23.7813 102.047 .357 .919
23.6563 101.781 .406 .919
23.8125 101.964 .365 .919
23.7188 100.144 .558 .917
23.5000 107.419 -.196 .924
23.6250 102.113 .381 .919
24.0938 102.281 .413 .919
23.7813 101.983 .364 .919
23.7813 101.918 .370 .919
23.8125 101.190 .442 .918
23.5938 102.249 .380 .919
23.6563 101.265 .460 .918
23.7813 101.402 .422 .919
23.7813 100.951 .467 .918
23.7813 99.402 .624 .917
23.8750 99.274 .641 .916
23.6250 101.855 .409 .919
23.8125 99.448 .618 .917
23.7188 100.402 .531 .918
24.0938 103.314 .290 .920
23.8125 101.125 .448 .918
23.8125 97.641 .803 .915
23.5938 106.701 -.100 .923
23.8438 100.910 .471 .918
23.5938 101.991 .408 .919
23.6875 101.448 .431 .919
23.6563 101.394 .446 .918
24.0313 103.709 .220 .921
23.8750 100.694 .496 .918
23.8438 99.555 .608 .917
23.9063 99.443 .630 .917
23.5313 102.709 .362 .919
23.7188 101.434 .426 .919
23.7188 100.789 .492 .918
23.7813 99.209 .643 .916
23.9063 101.120 .458 .918
23.8125 98.544 .710 .916
23.8125 100.609 .500 .918































































item1 0.594 0.349 Valid
item2 0.406 0.349 Valid
item3 0.365 0.349 Valid
item4 0.363 0.349 Valid
item5 0.568 0.349 Valid
item6 -0.268 0.349 Tidak Valid
item7 0.357 0.349 Valid
item8 0.406 0.349 Valid
item9 0.365 0.349 Valid
item10 0.558 0.349 Valid
item11 -0.196 0.349 Tidak Valid
item12 0.381 0.349 Valid
item13 0.413 0.349 Valid
item14 0.364 0.349 Valid
item15 0.370 0.349 Valid
item16 0.442 0.349 Valid
item17 0.380 0.349 Valid
item18 0.460 0.349 Valid
item19 0.422 0.349 Valid
item20 0.467 0.349 Valid
item21 0.624 0.349 Valid
item22 0.641 0.349 Valid
item23 0.409 0.349 Valid
item24 0.618 0.349 Valid
item25 0.531 0.349 Valid
item26 0.290 0.349 Tidak Valid
item27 0.448 0.349 Valid
item28 0.803 0.349 Valid
item29 -0.100 0.349 Tidak Valid
item30 0.471 0.349 Valid
item31 0.408 0.349 Valid
item32 0.431 0.349 Valid
item33 0.446 0.349 Valid
item34 0.220 0.349 Tidak Valid
item35 0.496 0.349 Valid
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item36 0.608 0.349 Valid
item37 0.630 0.349 Valid
item38 0.362 0.349 Valid
item39 0.426 0.349 Valid
item40 0.492 0.349 Valid
item41 0.643 0.349 Valid
item42 0.458 0.349 Valid
item43 0.710 0.349 Valid
item44 0.500 0.349 Valid





PRETEST POSTEST PRETEST POSTEST
1 24 34 25 26
2 23 30 22 33
3 24 33 23 26
4 27 36 27 30
5 29 38 30 31
6 28 35 26 32
7 32 35 30 35
8 27 33 27 29
9 30 37 29 35
10 25 30 25 33
11 28 33 32 34
12 33 39 30 32
13 26 33 28 30
14 24 33 34 36
15 26 38 32 36
16 25 33 30 32
17 28 34 30 34
18 33 39 28 32
19 25 32 27 26
20 26 33 28 30
21 27 34 26 28
22 32 39 26 30
23 30 38 30 35
24 31 38 31 34
25 30 38 26 29
26 28 33 32 37
27 32 39 27 30
28 28 35 28 30
29 27 34 27 32
30 26 34 22 26
31 28 36 30 34










































































































Observed N Expected N Residual
Test Statistics
8.563 12.438 14.063 9.938
10 8 10 10




Eks_Pre Eks_Pos Kontrol_Pre Kontrol_Pos
11 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The
minimum expected cell frequency is 2.9.
a.
9 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The
minimum expected cell frequency is 3.6.
b.
Test of Homogeneity of Variances
.102 1 62 .750




Statistic df1 df2 Sig.






32 27.88 2.803 .495
32 28.13 2.970 .525
32 35.16 2.701 .478












.102 .750 -.346 62 .730 -.25000 .72192 -1.693 1.1931
-.346 61.792 .730 -.25000 .72192 -1.693 1.1932
.703 .405 4.729 62 .000 3.50000 .74015 2.0205 4.9795
























t-test for Equality of Means
Sig. < 0,05 = ada beda





21 65.6 65.6 65.6










32 100.0 100.0 100.0TinggiValid




23 71.9 71.9 71.9










28 87.5 87.5 87.5










32 32 32 32
0 0 0 0
27.88 35.16 28.13 31.66
28.00 34.50 28.00 32.00
28.00 33.00 30.00 30.00
2.80 2.70 2.97 3.20
23.00 30.00 22.00 26.00




















Min 23.0 No. Interval F %
Max 33.0 1 31.5 - 33.1 5 15.6%
R 10.00 2 29.8 - 31.4 5 15.6%
N 32 3 28.1 - 29.7 1 3.1%
K 1 + 3.3 log n 4 26.4 - 28.0 10 31.3%
5.97 5 24.7 - 26.3 7 21.9%
≈ 6 6 23.0 - 24.6 4 12.5%
P 1.60 Jumlah 32 100.0%
≈ 1.6
EKSPERIMEN POSTES
Min 30.0 No. Interval F %
Max 39.0 1 38.0 - 39.5 10 31.3%
R 9.00 2 36.4 - 37.9 1 3.1%
N 32 3 34.8 - 36.3 5 15.6%
K 1 + 3.3 log n 4 33.2 - 34.7 5 15.6%
5.97 5 31.6 - 33.1 9 28.1%
≈ 6 6 30.0 - 31.5 2 6.3%




Min 22.0 No. Interval F %
Max 34.0 1 32.5 - 34.5 1 3.1%
R 12.00 2 30.4 - 32.4 5 15.6%
N 32 3 28.3 - 30.3 8 25.0%
K 1 + 3.3 log n 4 26.2 - 28.2 9 28.1%
5.97 5 24.1 - 26.1 6 18.8%
≈ 6 6 22.0 - 24.0 3 9.4%
P 2.00 Jumlah 32 100.0%
≈ 2
POSTES KONTROL
Min 26.0 No. Interval F %
Max 37.0 1 35.5 - 37.3 4 12.5%
R 11.00 2 33.6 - 35.4 7 21.9%
N 32 3 31.7 - 33.5 7 21.9%
K 1 + 3.3 log n 4 29.8 - 31.6 7 21.9%
5.97 5 27.9 - 29.7 3 9.4%
≈ 6 6 26.0 - 27.8 4 12.5%




pre test eksperimen + pre test kontrol





mean post test eksperimen - mean post test kontrol
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